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众所周知，1965 年到 1972 年，在现在的越南国土上，并存着数个代表越南的政治实体。
北纬 17 度线以北是当时的越南劳动党（现在的越南共产党）领导的越南民主共和国（The 























































































































































































































































































年，具体期限由国家档案行政管理部门制订，报国务院批准施行。因此 1965 年到 1972 年的
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